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En situation de catabolisme musculaire, les 
protéines de lactosérum permettent bien de 
restaurer un anabolisme musculaire post-
prandial mais d’une durée très transitoire 
probablement insuffisante pour limiter la fonte
musculaire
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En états cataboliques = Fonte musculaire 
Fonte musculaire
Fatigue

































Les gains protéiques post-prandiaux doivent 














































Défaut de stimulation de synthèse 





Utilisation des protéines à digestion rapide et riche en
leucine
Lactosérum
Plus éfficace pour  la stimuler la synthèse protéique
musculaire en situation de résistance anabolique
Testé au long terme = pas ou peu d’amélioration de 
la masse musculaire
Notre hypothèse:
Lactosérum est trop rapide 
Effet qu  transitoire
Protocole
En états cataboliques
Mesures en continu et simultanées de la synthèse protéique
et de la protéolyse musculaire
avant et après la prise du repas
Mini-porc multicathétérisé en train-arrière
Perfusion de traceur (13C Phe)
Bilan artério-véneux
Mesure de protéosynthèse et de 
protéolyse toutes les 30 min 
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PA 0 – 2.5h 2.5 – 6.5h 
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CASEINE DEXA LACTOSERUM  DEXA
PA 0 – 2.5h 2.5 – 6.5h 

















PA 0 – 2.5h 2.5 – 6.5h 
























LACTOSERUM   DEXA
- 53 mmoles/kg




















Lactosérum permet une re-stimulation de 
l’anabolisme protéique post prandial  




Lactosérum améliore l’insulino-sensibilité du 






















Optimiser la stratégie “Lactosérum” en
augmentant la durée de son effet sur
l’anabolisme musculaire




















La coupler avec une stratégie visant à
améliorer la balance protéique à jeun.
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LACTOSERUM LACTOSERUM DEXA
Muscle Protéine Balance
Post Prandial Signal Stop 












PA 0 – 2.5h 2.5 – 6.5h 
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